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１．はじめに
以前より子どもが自然とかかわることは、豊かな人間性
を育み、生きる力の基盤を作るなど、子どもの成長の糧と
して重要な役割を果たすと認識されてきた（文部省 1996,
Brown 2000）。近年の研究の進展により、子どものころの
自然体験と、その後の知的、情緒的な発達に関係があるこ
とがわかってきた（Heckman 2001, Bowles 2001）。独立行
政法人国立青少年教育振興機構が、幼児期から義務教育修
了までの各年齢期における多様な体験とそれを通じて得
られる資質・能力の関係性を調査したところ、子どものこ
ろに自然に触れたり、友達と体を使って遊んだりした体験
が多いほど、「意欲、関心」「規範意識」「職業意識」な
ど非認知能力の発達にプラスの影響をもたらしているこ
とが明らかになった（独立行政法人国立青少年教育振興機
構 2012）。また、ベネッセが、幼稚園、保育所、認定こど
も園などに通う年長児を持つ保護者を対象に調査をした
ところ、「遊びこむ経験」が多い子どもが「学びに向かう
力」も高いことが明らかになった（ベネッセ教育総合研究
所 2016）。
これまでも保育者は、経験的に自然環境を生かした子ど
もの遊びの重要性に気づいていた。しかし、遊びを重視し
た保育の方法は、画一的に指導法を作ったり数値化したり
するのが難しく、保育者個々の資質や能力にゆだねるとこ
ろが多かった。近年、子どもの遊びの重要性がデータで裏
付けされ始めたことにより、保育者はこれまで積み上げて
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きたいくつかの実践に根拠をもって取り組むことができ
るようになった。保育現場において、自然とのかかわりを
テーマにした実践研究はこれまでも多く行われていたが、
近年の研究の進展により、実践研究からより良い保育の方
法を導き出すことの重要性が一層高くなってきた。
本研究では、5歳児と自然とのかかわりについて、担任保
育者の1年間にわたる保育実践記録を基にして分析を行
い、そこで行われたやり取りを整理することにより、保育
者のかかわり方について考察を行った。調査対象は、考え
や行動の中に「心情・意欲・態度」などの非認知能力が表
れやすい5歳児を対象とした。保育者のかかわり方につい
て、保育者と5歳児クラス全体とのかかわり、保育者と転入
児E子とのかかわりの2つにカテゴリーを分けて考察を行
った。
２．方法
観察対象の子どもは、岡山県のO保育園（2、3歳児混合10
名、4歳児クラス17名、5歳児クラス13名、職員5名）の5歳
児クラスのE子（6月6日生）である。記録は、E子の保育者
（担任：筆者の鈴木）が園で共に生活する中で行動観察を
実施して記録した。観察は、E子と5歳児クラスの子どもた
ちの様子を、1年間にわたり自然とのかかわりを中心に記
録した。この期間中、毎月1回、筆者の高月と岡山県井笠管
内三郡13保育園の代表保育士（観察者を含む）で研究会を
開催し、観察記録に基づいて検討を行い、子どもの育ちと
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子どもが自然とかかわることの重要性が再認識されている。近年の研究の進展により、子どものころに自然
に触れたり、友達と体を使って遊んだりした体験が多いほど、非認知能力の発達にプラスの影響をもたらして
いることがわかってきた（独立行政法人国立青少年教育振興機構 2012）。保育現場において、自然とのかかわ
りをテーマにした実践研究は多く行われているが、近年の研究の進展とともに、実践研究からより良い保育の
方法を導き出すことの重要性が一層高くなってきた。
本研究では、5歳児と自然とのかかわりについて、担任保育者の1年間にわたる保育実践記録を基にして分析
を行い、保育者のかかわり方について考察をした。保育者が十分な環境構成を行い、子どもとともに自然にか
かわることで、子どもの遊び込みの経験の増加につながるのではないかと考えられる。
（キーワード）乳幼児、保育内容「環境」、領域指導法
保育者のかかわり（環境構成等）について記録を整理した。
なお、調査対象者および保護者には、文章および口頭で、
研究の趣旨、記録と公表の方法、個人情報の保護を説明し、
調査への参加は任意であり、不参加によって不利益を受け
ないこと、観察記録を報告書や論文等として公表すること
はあるが、個人が特定、推測されるような可能性がある方
法で公表することはしないことを伝え、同意を得て調査を
行った。
３．結果と考察
（１）4月当初のE子の姿
E子（5歳10ヶ月）は、父（32歳）・母（31歳）・祖父（68
歳）、祖母（65歳）・弟（4歳）・本人の7人家族である。調
査開始1ヶ月前の3月に母親の実家に引っ越して祖父母と
同居を始め、3月から本園に入園している。
4月当初のE子は、新しい環境に馴染めず、母親から離れ
られず、泣く姿が見られた。5歳児クラスの部屋にもなかな
か入ろうとせず、保育者のそばについて歩くことが多かっ
た。また、1歳年下の弟や3歳児クラスの部屋で遊ぶ姿も見
られた。保育者やクラスの友だちが誘うと、一緒に遊びに
参加していた。自分の思いは口に出して言うことができる
が、基本的には恥ずかしがり屋である。
（２）E子の1年間の育ち
E子の1年間の育ちを表1に示す。表1から次のような様子
が伺える。4月下旬は、保育者に誘われてチューリップを見
て、友だちと話す姿や種に興味を持つ様子が伺える。5月
は、チューリップの種や球根を保育者に見せてもらって
「ちいさい」と驚き、花を折った球根に比べて「ちいさい
のでかわいそう」と種に対する思いやりが感じられる。6月
は、保育者や友だちと一緒に田んぼ作りや田植えに参加
し、満足している様子がうかがえる。7月は、友だちと一緒
に水やりをして積極的に田んぼにかかわっている様子が
見られる。8月は、稲作りを祖母に聞いて母親に書いてもら
った紙を保育者に渡していることから、稲作りに興味をも
っていることがうかがえる。9月は、友だちと一緒に積極的
にかかし作りに参加している。10月は、全員で稲刈りをし
て、うまく刈れたことを友だちと喜ぶ姿が見られる。11月
は、友だちと一緒に籾殻をむき、みんなで作った米でおに
ぎりを作り、「みんなとたべるからおいしい」と楽しんで
食べていることから、みんなで作ったという喜びと満足感
と充実感が伝わってくる。12月は、むずかしいしめ縄作り
に友だちと一緒に参加し、1月は、友だちと話し合いながら
楽しそうにとんど焼きに参加している。2月は、綿の中の種
を出したり、3月はポケット図鑑を自分から用意したり花
の名前を積極的に言っていることから、植物に対する興味
関心がうかがえる。さらに、A子の「はるのおみやげ」に
共感して「きょうきてよかった」というE子の姿から、自然
に対する感性の豊かさとともに、友だちと一緒にいること
の喜びや、友だちと春を一緒に楽しめたというあたたかな
人間関係の広がりが感じられる。
（３）E子に対する保育者のかかわり
E子は、園に転入してから卒園するまでの１年の間に、自
然とのかかわり方に変化が見られた。E子は4月当初からチ
ューリップの球根や芽について疑問を持ったり比べたり
するなど、積極的に自然にかかわる姿が見られていた。し
かし、そのかかわり方は、E子1人が自然とかかわる姿が中
心であった。保育者は、チューリップの色で意見が分かれ
た子どもたちに対して答えを出さないようにすることでE
子の発言を引き出すなどして、クラスに馴染めるようにし
ていた。5月になり、E子は保育者の後について歩くことが
なくなり、友達とともに行動するようになっていた。園で
の生活に慣れてくると、自然とのかかわり方も、自分1人で
はなく保育者、友だち、家族など他者とともにかかわる姿
が見られるようになった。6月は保育者や友だちと一緒に
田植えに参加し上手にできたことに満足したり、8月は稲
の作り方を祖母に聞いて母親に紙に書いてもらったりす
るなど、他者とともに自然にかかわる姿が見られるように
なった。E子は他者と一緒の時は積極的に自然とかかわっ
ている。保育者は、その点を重視しE子が他者と接する機会
をより多く提供した。その結果、秋以降はE子がさらに積極
的に他者とともに自然に接する姿が見られた。10月のかか
し作りでは「わたしもスカートをつくる」「おはなもつけ
よう」と発言したり、11月の収穫祭では「みんなで食べる
からおいしい」と言ったりするなど、友だちとともに自然
に接することに対して喜びや満足感、充実感を得ている様
子が見られた。保育者は1年間を通してE子の自己肯定感や
コミュニケーション能力、思いやりの心をはぐくむように
環境を整え導いていた。
（４）5歳児クラスに対する保育者のかかわり
保育者は、動植物に対する興味の引き出し、田作りから
米の収穫、しめ縄づくり、とんど焼きまでの一連の実践を
とおして保育内容「環境」のねらい及び内容を保育に反映
させていた。また、子どもが十分に自然に触れたり、友だ
ちと体を使って遊んだりできるように、1年間を通して事
前に物的、心的“環境構成”を整えていた。さらに、保育者は
子どもに共感したり見守ったり援助したりしながら一緒
に稲作りに参加しており、“子どもとともに自然にかかわ
ること”を意識しながら子どもの生活を導いていた。
保育者は、日々の園生活の中で子どもたちが周囲の様々
な環境に好奇心や探究心をもってかかわりやすいように
環境を設定していた。4月はチューリップの色で意見が分
かれた子どもたちに対して保育者は答えを出さず、子ども
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たちに問題解決の方法を考えさせていた。また、チューリ
ップに種ができることを気付かせ、球根と種を比較させな
がら、球根を育てるためになぜ開花後に茎を折るのかその
理由を子どもたち自身で導かせている。6月は子どもと一
緒に園の近くの田んぼを見ることにより、子ども達の田植
えをしたいというきっかけを作っている。保育者は、子ど
も達の身近な所に体験できる発泡スチロール製の田んぼ
を作り、子ども達と一緒に田植えをしている。しかし、大
きな田んぼに入った経験がある子どもがクラスに一人も
いないことに気づき、近所の農家に頼んで子どもたちを田
んぼの中に入れて代掻きと苗植えをさせてもらっている。
子どもたちははじめての泥の感触を足や手で感じ、楽しみ
ながら夢中で遊び込んでいる。8月に入り、稲への子どもた
ちの関心が薄くなったと感じた保育者は、園長に稲の育て
方などの話を依頼して子どもたちの関心を再び高めてい
る。9月は、スズメが米を食べている姿を子どもたちに発見
させ、稲が実るとかかし作りが必要であることを気づかせ
て、かかし作りに取り組む。稲刈りについては、鎌は危険
であることを知らせたり、見守ったり、保育者が手をそえ
たりしながら、自分たちの手で稲を刈ったという気持ちを
持たせるようにしている。収穫祭では、おにぎり作りをし、
しめ縄作りに子ども達とともに参加している。とんど焼き
では、田んぼ作りからとんど焼きまでの一連の行事を振り
返る話をして、自然環境と行事の関係を気付かせている。
一般的に、保育者の思いが強くなりすぎると考えを押し
付けたり、子どもたちの素直な考えを壊したりしがちであ
る。本研究の対象事例では、保育者が十分な環境構成を行
い、子どもとともに自然にかかわっていたことで、子ども
の行動や心の動きにゆとりをもって対応することができ
ていた。ベネッセの調査（ベネッセ教育総合研究所 2016）
で「遊びこむ経験」が多い子どもが「学びに向かう力」も
高いことが明らかになったが、調査対象の保育者もこれま
での保育経験から自然に子どもに遊び込みの経験をさせ
ていたのだと考える。
幼稚園教育要領、保育所保育指針、ならびに幼保連携型
認定こども園教育・保育要領は、2017 年の告示を経て、
2018 年度から施行される。幼稚園教育要領では、育みたい
資質・能力として「知識・技能の基礎」「思考力・判断力・
表現力等の基礎」「学びに向かう力・人間性等」の3つの柱
が掲げられる。この柱が掲げられた背景には、非認知能力
を重視するという考えがある。これまでも日本の保育にお
いて非認知能力と重なる部分が多い「心情・意欲・態度」
は大切にされてきた。しかし、遊びを通してこれらを学ば
せる保育が社会的に理解されているとは言えない状況で
あった。今回の改訂により、非認知能力を育てる保育者の
かかわり方が社会に理解されるきっかけとなると考える。
そのためにも、実践研究からより良い保育の方法を導き出
すことが改めて重要となっている。
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ࣗࢳࠕࠊࡵㄆ࡟ษ኱ࢆࡕᣢẼࡢࡶ
࡛ࡲࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᐇࡢࣉࢵ࣮ࣜ
ࡢ࡬✀࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽࡞࠿࠺࡜ᚅ
ࠋࡿࡏࡓᣢࢆᚅᮇ

᭶
ࢇࡏࠕ࡚ぢࢆᐇࡢࣉࢵ࣮ࣜࣗࢳ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠶࡞࠸ࡉ࠸ࡕࠊ࠸ࡏ
࠺ࡹࡁࠊ࠼ࡅࡃࡉ࠺ࡼࡣࠕࡀ⏨ -
⪺ࢆኌࡢ ࠖࠋ࡞࠼࠼ࡀ࠺࡯ࡢࢇࡇ
࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡣࡡࡓࠕࡣᏊ(ࠊ࡚࠸
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠶࡞ࡷࡌ
࡛ࡡࡓࡢࣉࢵ࣮ࣜࣗࢳࠕࡀᏊ $
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡁࢇࡆࠋ࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡁ
ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡢ✀࡜
࡜࠺ࡼぢࢆ㌟୰ࡢࣉࢵ࣮ࣜࣗࢳ
ࡅ࠿ࢆኌ࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࡢࢫࣛࢡ
ࠋࡿ
࣮ࣗࢳࠊࡋព⏝ࢆᯈ࡞ࡲ࡜୎ໟ
ࠋࡿࡏぢ࡚ࡗษࢆᐇࡢࣉࢵࣜ
࠾࠾ࡽ࠿࠸ࡉ࠸ࡕࠋࡡࡔ࠺ࡑࠕ
ࡿ࠿࠿ࢇࡪ࠸ࡎ࡟࡛ࡲࡿ࡞ࡃࡁ
Ṇࡅཷࢆࡁ࡙ẼࡢᏊ( ࡜ࠖࠋࡼࢇ
࡟㛗⏕ࡢࣉࢵ࣮ࣜࣗࢳࡽࡀ࡞ࡵ
ࠋࡿࡏࡽ▱࡚࠸ࡘ
ࡓࡗᢡࢆⰼࠊ࡜᰿⌫ࡓࡗ࡜ࢆ✀
࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡟࠸㐪ࡢ᰿⌫
ࡏぢ࡚࡭୪ࢆ᰿⌫ࡢࡘ ࠊ࠸ᛮ
ࠋࡿ
Ṇࡅཷࢆ࠸ᛮࡿࡍᑐ࡟✀ࡢᏊ (
ࠋࡿᏲぢࡁࡎ࡞࠺࡚ࡵ

᭶
ࡵࡓ࠺㣫ࢆࢩ࣒ࢦࣥࢲࡀ⪅⫱ಖ
ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋព⏝ࢆࢫ࣮ࢣࡢ
ࠖࠋࢇࡓࡗ࠾ࡀ࡟࡞ࠕࡣᏊ (ࠊ࡚
ࡢ⏨.࣭Ꮚ+࣭Ꮚ$ ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜
ࠋࡿぢ࡟⥴୍࡚ࡗᐤ࡟ࡤࡑ
࠸ࢆࡋ࠸ࠕࡽࡀ࡞ぢࢆ㗹ᅗࡀ⏨ <
ࢆࡢ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀ
࡜ ࠖࠋ࡜ࢇࢀ࠸ࡶࡥࡗࡣࠕ࡚࠸⪺
ࠋ࠺ゝ
ࢆࡥࡗࡣ࡟ᗞᅬࡽ࠿ศ⮬ࡣᏊ (
ࡗࡣࡢࡾ࡝ࡳࠋࡿࡅ࠿ฟ࡟ࡋ᥈
ࠋࡿࡃ࡚ࡋ᥈ࢆࡥ
࠼ࡡ࡛ࡥࡗࡣࡢࢁ࠸ࡷࡕࠕࡀ⏨ -
ࠋ࠺ゝ࡚ぢࢆ㚷ᅗ࡜ ࠖࠋࢇࡅ࠸࡜
ୗࡢᮌࡢ࢟ࣈ࢖࢝ࢷ࢖࢝ࡣᏊ (
ࠋࡿࡃ࡚ࡗᣠࢆⴥࡕⴠࡽ࠿
ࣜࡢࡉ࠼࡜ ࠖࠋࡿ࠸ࡀࢀࡇࠕᏊ $
ࡀ࡝࡞ࡋᖸ↻ࠊࢶ࣋ࣕ࢟ࡸࢦࣥ
. Ꮚ࣭ + ࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆࢩ࣒ࢦࣥࢲ
ࠋࡿᏲぢࢆ⏨
࡚ࠖࡋฟࢫ࣮ࢣ࠸ࡏࢇࡏࠕᏊ $
࡟┠ࢆࢫ࣮ࢣ࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺࠸࡜
ࠋࡃ⨨࡟ࢁࡇ࡜࠸ࡍࡸࡁࡘ
ࠋࡿᏲぢࢆᏊᵝࡢᏊ (
ࡽࡀ࡞ࡾᏲぢࢆࡧ㐟ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿࡍຍཧ࡟ࡧ㐟࡟⥴୍
࠶࡚࠸᭩࡜ⴥࡕⴠࠋࡡࡔᙜᮏࠕ
ࡵㄆࢆࡁ௜Ẽࡢ⏨ 7 ࡜ ࠖࠋࡡࡿ
ࠋࡿ
ࡓࡋᕪᣦࢆ㚷ᅗࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ
ࢆჾᐜࡿࢀධࢆࡋᖸ↻ࡀ⏨-ࠊࡾ
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆࡢࡿࡍࡾࡓࡋ᥈
ࡀ࡞ぢࢆ㚷ᅗࡀ⏨.࣭⏨-࣭Ꮚ $
ࠋࡃ⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋヰࡽ
ࡇ࡛࣮ࣞࣉࢫ࡚ࠕ ぢࢆ㚷ᅗࡀ⏨ .
࡟⪅⫱ಖ࡜ ࠖࠋࡼࡿ࡚ࡋ࡜ࡇ࡞ࢇ
ࠋࡃ⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡡᑜ
ゝ࡜ ࠖࠋ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࠸ࡏࢇࡏࠕ
ࠋ࠺
࠸࡚ࡅ࠿ࢆỈ࡛ࡁ྿㟝ࡀ⪅⫱ಖ
ࡏࡽࡸࡶࡋࡓࢃࠕࠊ࡚ぢࢆᏊᵝࡿ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ࡚
࠸ࡽࡶ࡚ࡋΏࢆࡁ྿㟝࡟⪅⫱ಖ
ࠋࡿࡅ࠿ࢆỈ࡟୰ࡢࢫ࣮ࢣ
ࡼ࠸࡞࠿஝ࡀᅵࠊ࠼ࡡࡣࢀࡇࠕ
ࠖࠋࡼࢇࡿࡅ࠿ࢆỈ࡛ࡁ྿㟝࡟࠺
ࠋࡿࡏࡽ▱࡜
ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡿࡳ࡚ࡗࡸࠊ࠶ࡷࡌࠕ
ࠋࡿࡅ࠿ࢆỈ࡛ࡁ྿㟝࡚ࡗ
ࠋࡍΏࢆࡁ྿㟝࡟Ꮚ (
Ỉࡀࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢࢫࣛࢡࡸᏊ (
ࡀ࡞ࡾᏲぢࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ
஝ࡀᅵ᪥ẖ࡟ࢇࡉ⹸ࡈࢇࡔࠕࡽ
࡞࡟ᾏࠋࡡ࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠿
஦᮰⣙࡜ࠖࠋࡡ࡛࠸࡞ࡽࡸ࡛ࡲࡿ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋࢆ
ࠋ࠺ఏᡭࢆࡾసࡰࢇ⏣ࡢ⪅⫱ಖ
ࡓᏊࡢ⏨ࡢࢫࣛࢡ࡝࡞⏨ 7࣭ ⏨ <
࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡿࡍࢆࡁᥙ௦ࡀࡕ
ࠋࡿ
࡟ࠕࡽࡀ࡞ࡋࢆࡁᥙ௦࡚ࡋ᭰஺
࠶ࢆኌ࡜ ࠖࠋ࠶࡞ࡿࡍࡿࡹ࡟ࡿࡹ
ࠋࡿࡆ
ࠋࡿࡍࢆ࠼᳜⏣
ࡌࢇࡤࢇࡹࡌࠕࡽࡀ࡞࠼᳜ࢆⱑ
ࠊ࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠶࡞ࡀࡷ
ࠊࡷࡌ࠺ࡑࠕ࡚࠼ࢁࡑࢆཱྀ࡜⏨=
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡷࡌ࠺ࡑ
0ࠕࡽࡀ࡞ぢࢆⱑࡓ࠼᳜ࡢศ⮬
ゝ࡜ ࠖࠋࢁࡷࡌࡎ࠺ࡻࡌࠊࢇࡷࡕ
ࠋ࠺
ࡓࡿぢࢆ࠼᳜ⱑࡸഛ‽ࡢ࠼᳜⏣
ࠋࡿࡅ࠿ฟ࡟⫱ಖእᅬ࡟ࡵ
ࢆࡾྲྀⲡࡾࡓࡋ⪔ࢆഃ༡ࡢᗞᅬ
㸧PP㸦ࡰࢇ⏣࡚ࡋࡾࡓࡋ
ࠋࡿసࢆ
ࡸ㛫᫬࠺ࡼࡿࡵࡋᴦศ༑ࡀࡧ㐟
ࠋࡿࡍࢆಖ☜ࡢሙ
ࠋࡿᏲぢ
ࠋࡿࡍព⏝ࢆⱑࡢ✄ࡢ⏝࠼᳜⏣
ࡏぢࢆⱑ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࢫࣛࢡ
▱ࢆ᪉࠼᳜ࠊ᪉ࡕᣢࡢⱑࡽࡀ࡞
ࠋࡿࡏࡽ
ࠋࡃࡎ࡞࠺ࡵㄆࢆᏊᵝࡢᏊ (
ࢆ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣᚋࡓ࠼᳜
࠼⪃࡟⥴୍ࡅ࠿ࡆᢞ࡟࡞ࢇࡳ
ࠋࡿ
࡛ᐙࠊࡵㄆࢆぢពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿࡍ᮰⣙ࢆ࡜ࡇࡿࡃ࡚࠸⪺

᭶
࡟࡝࡞ࡰࢇ⏣ࡸቭⰼࠊ࠾ࡀࡉ࠶
ࠋࡿࡍࢆࡾࡸỈ
ࡕࡢࡾ࡝ࡳ࡟࠿࡞ࡢࡰࢇࡓࠕ⏨ ,
࡛ࡀࡥࡗࡣ࡞࠸ࡓࡳࡉࡃ࠸ࡉ࠸
ࡢ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡳ࡚ࡳࠋ࡛ࢇࡿ࡜ࡁ
⥴୍࡜Ꮚ&࣭Ꮚ%࣭Ꮚ$ ࡚࠸⪺ࢆ
ࠋࡃ⾜࡟ぢࢆᏊᵝࡢࡰࢇ⏣࡟
㐩Ꮚ % Ꮚ࣭ $ ࡓࡗᖐ࡬ᡤࡢ⪅⫱ಖ
ࠋࡍヰࢆᏊᵝࡢࡰࢇ⏣࡜
ࠖࠋࡿ࠶ࡶ࡟ࡰࢇࡓࡢࡕ࠺ࠕࡀᏊ $
࠺ࠕࠊ࡚࠸㛤ࢆࡢ࠺ゝ࡟⪅⫱ಖ࡜
ࠋࡿ࠼⟅࡜ ࠖࠋࡿ࠶ࡶ࡟ࡕ
Ỉࡀࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢࢫࣛࢡࡸᏊ (
ぢࢆᏊᵝࡢࡰࢇ⏣ࡾࡓࡋࢆࡾࡸ
ࠋࡿᏲぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ
ヰ࡚ࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࡞ࡁ⪺ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋ
ࠋࡃࡎ࡞࠺࡜ࠖࠋ࠻ࡡࡔ࠺ࡑࠕࡽࡀ

᭶
ࠋࡿぢࢆᏊᵝࡢࡰࢇ⏣ࡢ㐩ศ⮬
ࢆᩱ⫧ࡾࡓ࠸⪺ࢆヰࡢ⏕ඛ㛗ᅬ
ࠋࡿࡍࡾࡓぢࢆᏊᵝࡿ࠼୚
࠸࡜ࢇࡳ࠺࡝ࢇࡵࡾ࠿ࡗࡋࠕᏊ &
ࡾࡼࡰࢇࡓࡢࡑࡼࠕ⏨ < ࠖࠋࢇࡅ
࠸ࢀࡁࡀ࠺࡯ࡢࡰࢇࡓࡢࡽࡃࡰ
ࡢ⏨< ࡸᏊ& ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿࡁ࡛࡟
࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀ✄ࠕ࡚࠸⪺ࢆゝⓎ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠺ࡼࡋࢆࡾࡸỈ
ࠋࡃ⪺࡜ࡗࡌࢆヰࡢ⪅⫱ಖ
࡜ ࠖࠋࢀࡇࠊ࠸ࡏࢇࡏࠕ࡟᫬ᅬⓏ
ࡽࡶ࡚࠸᭩ࢆ᪉ࡾసࡢ✄࡚ࡗゝ
ࠋࡍΏࢆࢀࡁ⣬ࡓࡗ
࠿࠾ࠊ࡚࠸ࡁ࡟ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠕ
ࡋᎰ࡜ ࠖࠋࡓࢀࡃ࡚࠸࠿ࡀࢇࡉ࠶
ࠋࡓ࠼⟅࡟࠺ࡑ
ࡿ࡚ࡗࢃ࠿ࡀࢁ࠸ࡢࡡ࠸ࠕ⏨ <
ࡢ㐲ࡶࡾࡸỈࠊࢀⷧࡀᚰ㛵࡟✄
ࢆࡰࢇ⏣ࡢ㎶࿘ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸
ࡅ࠿ฟ࡟⫱ಖእᅬ࡟ࡵࡓࡿぢ
ࠋࡿ
ࠋࡿࡍࢆヰࡢࡾస✄ࡀ㛗ᅬ
࠿ࡿࡁ࡛ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࡀ⡿࠾ࠕ
࡜ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚࠸⪺࡟ேࡢࡕ࠺࠾
ࠋࡍヰ
ࡾྲྀࡅཷࢆ⣬⏝ࡓࡋΏᡭࡀᏊ (
࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚࠸ࡘ࡟స✄ࡿぢ
ࠋࡿ
࡚࠼ぬࡃࡼ"ࡢࡓ࠸᭩ࡀࢀࡔࠕ
ࠋࡿࡵ࡯ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡜ࠖࠋ࠼ࡡࡓ࠸
࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡏぢࡶ࡟࡞ࢇࡳࠕ
ࠋࡿ㈞࡟ᯈ㯮࡜ ࠖࠋࡡ
りわかかの者育保とち育の間年一の子 E児歳 5　１表
）２（りわかかの然自と児歳5
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ࡢࢫࣛࢡࡢ࠿࡯࡟ࡤ࡜ࡇࡢ ࠖࠋ࡛
ྡ ࡝࡞⏨=࣭⏨<࣭⏨5 ࡕࡔ཭
ࠋࡃ⾜࡟ぢࢆᏊᵝࡢࡰࢇ⏣࡜

ࠋࡿᏲぢ
ࠋࡿࡵṆࡅཷࢆࡁ௜Ẽࡢࡶ࡝Ꮚ

᭶

࣊ࡣࡢࡃ࠿ࡕࡢࡕ࠺ࡢࡃࡰࠕ⏨ 2
࠾ࠕᏊ 6ࠖࠊ ࡛ࡿ࡜ࡗࡪ࠿ࢺࢵ࣓ࣝ
࡜ ࠖࠋ࠶࡞ࡿ࡜ࡋࢆࡳ࠿࠸ࢁࡋࡶ
ࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀ
ࡼࡋ࠺ࡼࢇࢀࡽ࡜ࢆࡵࡇ࠾ࠕᏊ 6
Ꮚ( ࡚࠸⪺ࢆⴥゝ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࡛ࢇ
ࡓ࠺ࡼ࠸ࡀࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠕࡀ
ࠋࡍヰ࡜ ࠖࠋࡼ
࡜ࠖ㸽ࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠋࡃ⪺
ࡿࡏࡉࡾࡃࡗࡧࠋࡷࡌ࠺ࡑࠕ⏨ <
ࠖࠋ࡛࠼ࡡ࠺࠾ࡇࠕ⏨.ࠊࠖࠋࡷࡌࢇ
࡚࠸⪺࡚ࡗ㯲ࡣᏊ ( ࢆࡢ࠺ゝ࡜
ࠋࡿ࠸
ࡅࡘぢࢆࡋ࠿࠿ࡢᗞᰯᰯᏛᑠ
ࠋࡿ


ࠊࢀࡇࠕ࡟㐩ࡶ࡝Ꮚ࡚ぢࢆࡋ࠿࠿
ࡎࡓ࡜ࠖ㸽ࡿ࡜ࡗ▱࠿࠺࠸࡜ఱ
ࠋࡿࡡ


ࢆᩱᮦࡢࡾసࡋ࠿࠿ࠊࡀ⪅⫱ಖ
ࢆࡢࡃ⾜࡟ࡰࢇ⏣࡟ᚋࡓࡋព⏝
࡟⥴୍࡜Ꮚ .࣭Ꮚ%࣭Ꮚ$ࠊ࡚ぢ
ࠋࡿ᮶࡚࠸ࡘ

ࢃࠕᏊ(ࠊࠖࠋࡿࡃࡘࢺ࣮࢝ࢫࠕᏊ 1
ࢼࢆࢺ࣮࢝ࢫ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡶࡋࡓ
࠾ࠕᏊ( ࡟ࡽࡉࠋࡿస࡛⿄ࣥࣟ࢖
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡸ࠺ࡼࡅࡘࡶ࡞ࡣ
࠾ࡀࡵࡎࡍࠊ࠸ࡏࢇࡏࠕࡀ⏨ ,
ࡓ᮶࡚ࡗゝ࡜ࠖࠋࡿ࡜࡭ࡓࢆࡵࡇ
ࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࢀᆶࡢ✑✄ࠊ࡛ࡢ
ࠋࡃ⾜ࡀ⪅⫱ಖ࡬ࢁࡇ࡜
ࠖࠊ 㸽ࡣࡋ࠿࠿ࠊ࠸ࡏࢇࡏࠕ⏨ 7
ࠖࠊ ࡿ࠸ࡀࡅࡓࠊ࠶ࡷࡾࡑࠕ⏨ <
ゝࠊ࡜࡛ࠖࡿ࠸ࡀࡋ࠺ࡰࠕ⏨ 2
ᮦࡢࡾసࡋ࠿࠿ࠊ࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺
ࠋࡿࡍഛ‽ࢆᩱ
ࡓࡶ࡝Ꮚࢆࡋ࠿࠿ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛
ࠋࡿ࡚❧࡟ࡰࢇ⏣࡜ࡕ

᭶

ࠋࡃ⪺ࢆヰࡢࡾส✄

ࠖࠋ࠸ࡓࡾࡸ࡟␒୍ࡃࡰࠕࡀ⏨ <
୍ࡀ⏨<ࠋࡿࡍࢆࡾส✄࡚ࡗゝ࡜
࡛Ꮚᵝࡓࡋ࡜ࡗ࡯ࠊᚋࡓࡋࡾส
ࠋ࠺ゝ࡜࡛࣮ࠖࢀࡋࡶ࠾ࠕ
ࡢࡿสࡀ⏨ ,࣭⏨ 2࣭Ꮚ .࣭⏨ .
ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡜ࡗࡌࢆ
ࠋࡿสࢆ✄ࡀᏊ( ࡚ࡁࡀ␒㡰
࡜ࡗ࡯ࠊ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࢀࡁࠕ
ࡅ࠿ࡋヰ࡟ࡕࡔ཭࡛᝟⾲ࡓࡋ
ࠋࡿ
ࢇ⏣ࡓࡗࢃ⤊ࡢࡾส✄ࡢ㞄ࡢᅬ
ࠋࡿぢ࡜ࡕࡓࡶ࡝ᏊࢆᏊᵝࡢࡰ
ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿสࢆ✄࡛㐩ศ⮬
ࠋࡿࡏࡽ▱ࢆ᪉࠸౑ࡢࡲ࠿ࠊࡏ


ࠊࡾࡓࡗᏲぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ㝤༴
ࡍࢆࡾส✄࡚ࡋࡾࡓ࠼ῧࢆᡭ
ࠋࡿ

࡞࡜ࡇࡓࡗࡶ࠿ࢇ࡞㙊࡜ࢇ࡯ࠕ
࡟࠸ᛮࠊࡁࡎ࡞࠺࡜ ࠖࠋࡡࢇࡶ࠸
ࠋ࠺ࡑ

᭶
ぢࢆ᮰✄ࡓࡁ࡚ࡗᣢࡀ⪅⫱ಖ
ࠋࡿ

᥇ࢆࡳࡶ࡚࠸ࡴ࡛ᡭࡽ࠿ඛ✑
ࠋࡿ


ࠖࠋࡿࡁ ࡛ࠋࡿࡁ࡛ࠕࡀ⏨, ࡜⏨ .
ࡗ㯲ࢆࡢ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡿࡸࠋࡿࡸࠕ
ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࡚

࡚࠸ࡀࡵࡘࠋࢃ࠸ࡓ࠿ࡷࡾࡇࠕ
࡚ࡋࡪࡘࢆࡁࡉ࡜ࡗࡻࡕࠕࠖࠋ࠼
࡚ࡋヰ࡟ࠎཱྀ࡜ ࠖࠋ࠼࠼ࡽࡓ࠸ࡴ
ࠋࡿ࠸
࡟⥴୍࡜⏨ 6࣭⏨,࣭⏨< ࡣᏊ (
ࠋࡃࡴࢆࡽ࠿ࡢࡳࡶ
6 ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࢇࡅࡴ࠿࡞࠿࡞ࠕ
ࡁࡴࢆ⓶࡚ࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟Ꮚ
ࡓࡋ࡜ࡗ࡯࡜ ࠖࠋࡓࡅࡴࡘ࡜ࡦࠕ
ࠋࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ḟ࡛᝟⾲
 ࠖࠋࡷࡌࢇࡓࢇ࠿ࡣࡽ࠿┠ಶࠕ
ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡵ㞟ࢆ᮰✄ࡿ࠸࡚ࡋᖸ
ࡽ࠿✑ࡢ✄ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡬ᡤࡢ
ぢ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢဨ඲ࢆጼࡿྲྀࢆ⢄
ࠋࡿࡏ


ࡂ࡟࠾࡛⡿࠾ࡓࡗసࡢ࡞ࢇࡳࠕ
㣗ࡷࡌࡲࡲࡢࡇࠊ࡝ࡅࡿసࢆࡾ
⓶ࡘࡎ⢏୍⢄ࡢࡇࠋࡡࡼࢇࢀ࡭
࡝ࠋࡼࢇ࠸ࡓࡋ࡟⡿࠾࡚࠸ࡴࢆ
ࠋࡍヰ࡜ ࠖࠋ࠶࡞࠿࠺

ᵝࡿ࠸࡚࠸ࡴࢆẆ⢄ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿᏲぢࢆᏊ

ࡓࡀࢇࡣࡈࡾࡃ࡛ࡵࡇ࠾ࡢࡇࠕ
ࠋ࠺ゝ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡓ࡭

ࡲࠋ࠶࡞࠸ࡘ࠶ࠊ࠸ࡏࢇࡏࠕ⏨ ,
ࡰࠕ⏨.ࠊࠖࠋ࠼࠼ࡶ࡛ࡾࡂ࡟࠾ࡿ
Ꮚ 1ࠖࠊ ࡒࡿ࡭ࡓ࡚ࡋ࡟ࢼࢼࣂࡃ
ࡢ࡝࡞ ࠖࠋ࡛ࡿ࡜ࡗ࠸ࡣࡀࡾࡃࠕ
࠿ࡿ࡭ࡓ࡛࡞ࢇࡳࠕࡀᏊ(ࠊ࡟ኌ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡋ࠸࠾ࡽ
ࡂ࡟࠾࡛⡿࠾ࡓࡗసࡢ࡞ࢇࡳࠕ
࡜ࡇࡿస࡜ࠖࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾసࢆࡾ
ࠋࡿࡏࡽ▱ࢆ
ࠋࡿࡍ៖㓄࡟㠃⏕⾨
ࡣࡈ࠸࠿ࡓࡓ࠶ࠊࡾษࢆࣉࢵࣛ
ࠋࡃ࠸࡚ࡏࡢࢆࢇ

సࡾࡂ࡟࠾࡟⥴୍࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿࡍࡾࡓ࡭㣗ࠊࡾࡔࢇࡋᴦࢆࡾ

᭶

ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠕᏊ .
࣮ࡻࡕࠕ⏨ ,ࠖࠊ ࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ
ࢆࡢ࠺ゝ࡟ࠎཱྀ࡜ࠖ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ
ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࡚ࡗ㯲

ࢁࡋࡶ࠾࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠕ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿
࡞༢⡆ࡾస⦖ࡵࡋࡀ⏕ඛ㛗ᅬ
ࠋࡿࡍ࡟ဨ඲ࢫࣛࢡࢆヰࡢࡢࡶ
ࡽࢃࠊ࡚࠸ᩜࢆࢺ࣮ࢩ࡟ᐊᡙ㐟
⎔ࡢࡾస⦖ࡵࡋࠊࡋព⏝ࢆỈ࡜
ࠋࡿ࠼ᩚࢆቃ
ࢇࡉࡈࡕ࠸ࠕ࡟Ꮚ ( ࡓ࠼⤊ࡾస
ࡳ࡚ࡗࡃࡘࢆ㸧⦖ࡵࡋ࡞༢⡆㸦
ࡡࡎࡓ࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡓࡗࡔ࠺࡝࡚
ࠋࡿ
ࡿ㣭࡛ᐙࠊࡾᖐࡕᣢ࡚ࢀධ࡟⿄
ࠋࡓࡋࢆ᮰⣙࡟࠺ࡼ

᭶

ࡗᣢࡽ࠿ᐙࢆ⦖ࡵࡋࡓࡗస࡛ᅬ
ࠋࡿࡃ࡚
ぢࢆࡢࡿ࠸࡚࠸↝ࢆࡾ㣭⦖ࡵࡋ
ࠊࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ ࠖࠋ࠺ࡑࡕ࠾ࠕ࡚
ࠋࡃ↝ࢆ㣰࠾
ࡗ࠿ࡋ࠸࠾ࡶ࡚࠸ࡘࡀࡳࡍࠕ⏨ ,
࡟࠺ࡑࡕ࠾ࡀࡕࡶ࠾ࠕᏊ7ࠊࠖࠋࡓ
࠾ࡶࡋࡓࢃࠕ࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞
ࡆ࠶ࡕࡶ࡝ࡅࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡕ
ࠋ࠺ྜࡋヰ࡜ ࠖࠋࡓ
ࢇ࡜ࢆࡾ㣭ࡓ࠸࡚ࡗ㣭࡟᭶ṇ࠾
ࡼࡿࡃ࡚ࡗᣢ࡛ࡢࡿࡍ࡟ࡁ↝࡝
ࠋࡿࡍࢆヰ࡟ဨ඲࡟࠺

ࠋࡿࡍࢆࡁ↝࡝ࢇ࡜



࡛ࡲࡁ↝࡝ࢇ࡜ࡽ࠿ࡾసࡰࢇ⏣
ヰ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ㐃୍ࡢ
ࠋࡍ

᭶


ࠋࡍฟࡾྲྀࢆ✀ࡢ୰ࡢ⥥

ࡍ࠺࡝ࡓࢃࡢࡇࠊ࠸ࡏࢇࡏࠕᏊ (
ࡩࠕࠖࠋࡿࡃࡘࢆࢦࢳ࢖ࠖࠕ 㸽ࢇࡿ
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡷࡌࢇࡿࢀ࠸࡟ࢁࡃ
ࡢᮘࢆࡓࢃࡓࡋ✭཰࡛ᅬࠊᖺ๓
ࠋࡃ࠾࡚ࡋฟࠊ࡚ࢀධ࡟⟽ࡢୖ
ࠋ࠺ㄏࢆࡾྲྀ✀ࡢ⥥
ࠖ࠸ࡓࡾ࠼࠿ࡕࡶࡦࡐࠕࡢ⏨ <
ࡾᖐࡕᣢࡀဨ඲ࠊࡽ࠿ኌ࠺࠸࡜
࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓ
ࠋࡿᏲぢࡃ࠿ ࢆ
ࢆࡕᣢẼ࠸ࡓࡾసࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࣥࢮࣞࣉࡢ࡬ඣᑡᖺࠊࡋ࡟ษ኱
ࡍࢆࡅ࠿ኌ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡾసࢺ
ࠋࡿ

᭶
Ⓩ࡟ࡾࡪࡋஂࠊࡳఇࡃ㛗࡛㑧㢼
ࠋࡿࡍᅬ
ࢡࢵࣗࣜ࡞ࡉᑠࢆ㚷ᅗࢺࢵࢣ࣏
ࠋࡿࡅ࠿ฟ࡚ࢀධ࡟
ࢇࡏࠕࡀᏊ . ࡟୰㏵ࡿ࠸࡚࠸Ṍ
࠸࠾࠾ࠊ࡞ࡣ࠸࠾࠶ࡢࡇࠊ࠸ࡏ
ࠖࠋ࠶࡞ࡀࡷࡌࢇ࠺࠸ࡾࡄࡩࡢࡠ
ࢇࡏࠋࡷࡌ࠺ࡑࠕᏊ(ࠊ࡜࠺ゝ࡜
࡜ ࠖࠋ࣮ࡀࡓ࠺ࡼ࠸࠼ࡲࠊࡀ࠸ࡏ
ࠋࡿ࠼⟅
ࠋࡿࡍࢆࡾྲྀࡋࡃࡘ
ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡆࡸࡳ࠾ࡢࡿࡣࠕᏊ $
࠶ࢆᮏ  ࡋࡃࡘ࡟࠸ࡏࢇࡏ 0 ࡚
ࡁ࠸ࡏࢇࡏࠕࠊ࡚ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡆ
ࠋࡍヰ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࠺ࡻ

ࡅ࠿ฟ࡟⫱ಖእᅬࡢࡾྲྀࡋࡃࡘ
ࠋࡿ




ࠋࡃࡎ࡞࠺࡟ኌࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡘ࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࢆࡋࡃࡘࡀဨ඲
ࠋࡍ᥈࡟⥴୍ࢆࡋࡃ

ࠋࡿᖐ࡟ᅬ
ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ἞࡟ᙜᮏࠕ࡟Ꮚ (
ゝ࡜ ࠖࠋ࠶࡞ࡋࡓࡏ᥈ࡶ᫓ࠋ࠼ࡡ
ࠋࡿࡍឤඹ࡚ࡗ

 
 
 

